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Hermed følger det fjerde nummer af SIS, årgang 34.  
 
Dette nummer er som noget nyt et særnummer, der handler om norsk forskning inden for offentlig 
innovation. Det består af 3 faglige artikler, samt en rammeartikel, der introducerer fagfeltet. 
 
De tre artikler handler om tre forskellige sider af udfordringerne i Norge: 
 
1. Læring af fejlramte innovationer. 
2. Modstridende budskaber vedrørende implementering af medarbejderdrevet innovation i 
offentlig sektor. 
3. Brug af sociale simuleringsmodeller som virkemiddel for politikudvikling, evaluering og 
planlægning. 
 
Målet med at udgive særnumre er at skabe en fælles faglig platform for skandinavisk 
lederskabsforskning i en tid, hvor de etiske og demokratiske samfundsværdier er under pres. Her 
fremstår Skandinavien med sin bæredygtige samfunds- og lederskabsmodel, som står som et ideal 
til global inspiration. 
 
Redaktionen bringer en varm tak til professor Ulla Higdem og hendes redaktionelle team for deres 
indsats med at bringe dette særnummer til udgivelse. 
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